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摘要 
本文通过写实风格肖像画相关历史资料、学术文献的分析梳理，全面的总结
了写实风格肖像画的历史背景以及发展轨迹。从画面的空间构图、光影明暗、色
彩构成和物体质感这四个层面的绘画形式语言出发，对写实风格肖像画的构成要
素进行了总结归纳。最后结合自己的观点探究了写实风格肖像画的价值并思考在
当下写实风格肖像画的发展方向。写实风格肖像画以展现人物的外貌形象为基
础，对于情景模拟的逼真再现、绘画内涵的表达等方面所带给观者的强大感染力
和震撼力，都是其他绘画形式所无法比拟的。它与机械的复制摹写迥然不同，以
具象写实的形式作为创作的手段来诠释作品想要表达的深刻内涵。当前的艺术发
展趋势向写实风格肖像画发起了严峻的挑战，这种冲击并不会使写实的绘画艺术
就此消沉。在当代艺术价值取向的引领下，必将会使作品拥有更深层的艺术品格
和更广博的发展空间。在表现客观现实的表象中呈现更加丰富的内在世界。 
肖像画艺术风格以多种形式呈现,写实是其中一种,虽然不是唯一,但却是其
他任何艺术形式不能代替的。形式美和精神特质的高度融合是写实油画的重要特
质，使绘画的形式要素能够服务于画家的思想观念。通过分析写实风格肖像画绘
画形式的本质与内在的精神性,并进一步研究学习大师作品,希望能够对绘画技法
有更整体的把握，对内涵表现有更准确的体会。让我们更深入的认识写实风格肖
像画的艺术魅力。 
 
关键词: 肖像画; 形式语言; 情感表达 
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Abstract 
Realistic style portrait related historical materials, this article through the 
analysis of the academic literature, a comprehensive realisticstyle portrait historical 
background and summarizes the development track. Starting from the pure form of 
painting language, this paper discusses the constituent elements in the process of 
realisticstyle portrait. Further elaborate pictures, portraits of emotional expression. 
Finally combining with his own point of view to explore the value of realisticstyle 
portrait and the development direction of thinking about realisticstyle portrait in the 
present. Realisticstyle portrait based on the feature description of characters. The 
realisticstyle portrait in to convey to the audience an authenticity simulation 
reappearance and reflect the connotation of expression, let a person be in amazing 
picture realistic at the same time, the more impressed by the strong appeal of oil 
painting. Development trend of the current art launched a severe challenge to realistic 
styleportrait, but the art of self-discipline determines the realistic painting not 
depression, reproduce outside the inner world of reality. 
The portrait of contemporary art comes in a variety of forms, realism is one of 
them, though not the only, but it is not a substitute for any other form of art. 
Realisticstyleportrait paintings shown through the analysis of the artistic and the 
further study of art, let us more in-depth understanding of realisticstyle portrait oil 
painting art charm. 
 
Key words: Portrait; Formal language; Emotional expression. 
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第一章 导论 
一、研究背景 
在人类绘画历史的某一时刻，人类的个体形象进入了图像中，肖像画作为一
种艺术题材就此诞生。肖像画是一种把人作为描绘对象的古老画种，它以捕捉人
物的外部特征来展现其瞬间的精神状态，是人类艺术发展的重要组成部分。在美
术历史的长河中留存了大量优秀的写实风格肖像画作品，为我们带来了如此精
炼、震撼的艺术语言的同时也让我们在多年后的今天还能感受到身处于各个时
代、各种身份地位的人，他们所身处的世界。摄影技术的出现压制了写实风格肖
像画。阿瑟·丹托认为绘画将就此消亡，但我肯定写实风格肖像画仍然具有极大
的发展空间。正是在这样一个能够极速复制的图像时代，艺术家更应该回到本源，
描绘更“真实”的人。 
通过有关写实风格肖像画的研究，能够更好地去了解什么是写实风格肖像
绘画，探究它独特的艺术魅力，也将为本人的肖像画创作提供可行性参考，并思
考写实风格肖像画在当代艺术局势下的发展方向。 
二、文献综述 
国外关于本论题比较具有代表性的文献论著： 
1、茨维坦·托多罗夫①将西方肖像画置于艺术发展史之中，系统阐述了肖像
画的神学、哲学和社会背景。并以罗伯特·康宾等肖像画绘画先驱为例子，探究
弗拉芒绘画的特点。 
2、特列乌让诺夫·阿布吉了汗②结合社会、文化、宗教等方面概述了欧洲肖
像绘画的发展历程、主要流派和人文精神对肖像画的作用。 
3、沃尔特·S·梅里恩③例举相关肖像画作品，分析肖像画家如何运用关联
阐释学和绘画修辞理论来表现自我以及作品的内在信息。
                                                      
①茨维坦·托多罗夫. 个体的颂歌[M].上海：华东师范大学出版社，2013. 
②特列乌让诺夫·阿布吉了汗. 欧洲肖像绘画的历史发展述略[J]. 韩山师范学院学报，2013(1). 
③沃尔特·S·梅里恩. 有意味的图像:北欧肖像画研究中的关联范例与修辞范例[J]. 美育学刊，2014（5）. 
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4、让·M·博加蒂④探究了在以肖似为准则的西方肖像画之外的非西方肖像
画（如中国、日本、非洲等国家）是如何不以相似性作为评判标准，通过名字或
联想等间接方式构建人物身份的。这种没有遵从形式的典范做法构成了现代西方
肖像画新范式。 
国内关于本论题比较具有代表性的文献论著： 
1、靳尚谊①首先简要说明了中国肖像画的发展历程，进一步阐述肖像绘画中
西融合的重要性及中国肖像发展必须结合中国社会发展的状况。 
2、徐淦②对现代肖像画做了详实的分析，重点阐述了照片与肖像画的关系、
肖像画的背景处理、人物的眼睛对肖像画的重要作用、肖像画情感表现等方面。
最后得出了描绘人物内部特质是现代肖像画的最终目的这一观点。 
3、乔国峰③从文艺复兴到现代艺术，以西方绘画发展史的上不同流派为节点，
分析了各时期写实肖像画的审美追求。 
4、王圣松④总结了高度写实的传统肖像画到重主观表达的现代肖像艺术的发
展轨迹，进而论述了当代中国多元化势态下的肖像画创作。 
5、廖武林⑤分析传统肖像画和现代肖像画的区别与联系，阐述他们之间内在
的价值转换。探讨当代肖像画中表达画家个人感受与表现对象内在精神的辩证关
系。 
6、张艺馨⑥按照历史发展的顺序，比较分析并总结出中西方写实肖像画的规
律和特点。 
7、童雁汝南⑦首先对与肖像画有关的概念进行梳理，把肖像绘画分为两类。
一类是客观写实的肖像画，再现人物的外貌特征以及精神状态。另一类是以纯知
觉对人物形象的观察。以感觉为引导使形象呈现。并分析几位现代风格肖像画家
的艺术思想。最后借此引出图像时代肖像绘画的意义。 
                                                      
④让·M·博加蒂. 身份建构:世界艺术中的肖像画[J]. 民族艺术，2017(1). 
①靳尚谊. 肖像画的东西融汇之路[J]. 美术报,2007,(2). 
②徐淦. “肖像”就是“描绘”——现代西方肖像画[J].美术世界,1997,(4). 
③乔国峰. 西方肖像油画中的写实形象探析[D]. 巢湖学院学报,2016 年,(2). 
④王圣松. 肖像画研读[D]. 中央美术学院,2009. 
⑤廖武林. 油画肖像的本质和内涵[D]. 湖南师范大学,2006. 
⑥张艺馨. 中西人物肖像画写实风格的变迁之比较研究[D]. 西安建筑科技大学,2014. 
⑦童雁汝南. 穿越形象——西方肖像画研究[D]，中国美术学院,2012 年. 
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三、研究方法 
文献研究法。对于写实风格肖像画这一课题，我们必须从多个角度进行探究。
查阅有关写实风格肖像画的理论文献。从而能够系统的总结归纳，并对写实风格
肖像画进行客观的理论梳理。 
案例分析法。以写实风格肖像画的形式语言及情感表达为切入点，选取与论
点相关的肖像画作品的图像及文字信息，进行详实的分析研究。 
历史研究法。查阅与肖像画相关的史学资料，注重理解作品的人文背景，解
读绘画方式和思想方式的关联。 
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第二章 理论概述 
一、 写实风格肖像画的内涵 
肖像画作为一种门类，在中西方众多绘画艺术中占据着极为重要的地位。在
《韦伯斯特字典》中，对肖像画的解释是画面再现某一个人，一般要再现其面部。
肖像画是一种可视的描绘或者肖似。《大英百科全书》描述肖像画是由观察一个
特定的、人物的实质存在,而描绘出的一个真实外貌。在《辞海》中，将肖像画
定义为描绘具体人物形象的绘画，形式包括头像、全身像、群像等，要求达到形
神兼具。在这些书籍中的定义都是基于传统意义上对肖像画的内涵的解释。可以
概括总结为：肖像画是画家运用各种工具材料、技法手段，传达一个或几个人物
的容貌而绘制。肖像画的基本要求是客观地描绘人物外貌形象，在追求相似的基
础上表现对象的内在神韵和精神气质，达到“神似”境界。 
当然，在绘画史上存在着众多的风格流派，肖像画也有着各种的表现形式，
可以是写意的、符号化甚至是抽象化的。本文主要论述是写实风格肖像画。写实
风格肖像画是要客观地对所要描绘对象的外貌、造型、比例、结构等关系真实再
现，表现其空间感和体积感。这就要求艺术家具有高超的技巧和对绘画形式语言
娴熟的把握。而出色的写实风格肖像画不是刻板地描绘，不只局限于模仿和再现。
艺术家要想使得自己的作品真正具有生命，表现出崇高的境界和理想，就必须有
足够的情感冲动。在尊重现实的基础上,运用手中的画笔充分体现出自己的审美
理念和思想意识。 
二、 写实风格肖像画的发展变迁 
（一）西方写实风格肖像画的产生与发展过程 
早期绘有人物的画可以追溯到旧石器时代，在岩洞以及陶器上就出现了与人
类相关的图案。在古埃及、古巴比伦的墓室内发现了人物题材的壁画和镶嵌画，
从一开始就体现出现实性，其目的在于为逝去者的亡灵找到依托。到了古希腊，
它与古埃及的差异与其说表现在绘画风格上，不如说体现在功能上。其一延续着
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古埃及传统的殡葬功能，其二是纪录逝者生前的伟大功绩。从古希腊到古罗马，
随着时代的发展，题材由拥有社会责任或社会权利的重要人物扩展到生活中的普
通人，满足个人需求的定制画也随之出现。但从某种程度上来说，这些人物绘画
作品都不是现在我们所定义的肖像画。这些作品并不关注个性，遵循着程式化。
直到罗马帝国的灭亡，人类作为个体真正的被关注。最早的基督教艺术出现在罗
马艺术的背景下，在地下墓穴的隔墙和石棺的侧壁上出现了具有个性的肖像作
品。随着新王权的建立，肖像作品又被程式化、概念化的风格所取代。在漫长的
中世纪时期，宗教占据着至高无上的地位，人们的思想行为被严格的宗教规范所
控制、束缚。绘画艺术主要以宗教人物为题材，其主体是虔诚的教徒而非艺术家。
艺术风格颇具装饰性，造型刻板。 
中世纪末期开始，画家对个体的描绘就没有再停止过，并向着写实的道路前
进。早期肖像画是以近乎平面的绘画效果所呈现的，被称为意大利文艺复兴开创
者的乔托试图打破这种僵硬的绘画风格。他突出人物的肌理，增加画面阴影效果。
在背景的处理上，创造出具有深度空间效果的透视背景。乔托的肖像画与中世纪
时期作品的差异不只是体现在技法上，更是在于其观念上的变革。蕴藏着相对独
立的世俗精神和对物质世界的客观表达。 
随后，资产阶级兴起，宗教势力日益削弱。以意大利为开端，在欧洲掀起了
文艺复兴运动。经济社会的发展促使人们渴望挣脱宗教和封建主义的束缚。人文
主义的传播突出强调了人自身的价值和社会作用，所出现的肖像画也开始以现实
生活中的人物作为描绘对象。就算是宗教题材的肖像作品，其“神”的形象也更
加突出人性，充满生命力。艺术家开始研究解剖、透视、光线等自然科学在绘画
艺术中的应用，以达到三维的空间效果，从而更客观真实地再现人物形象。尼德
兰画派的扬·凡·艾克被美术史家帕诺夫斯基称为“望远镜”和“显微镜”，善
于观察光影的微妙变化和细节的精细刻画。他是近代肖像画的开拓者，也被称为
油画的发明者，他对油画材料的革新为写实油画提供了有利条件。达·芬奇创造
性的使用了“渐隐法”，增强了画面的空间感和立体感，极大推动了写实风格肖
像画的发展。但文艺复兴时期的肖像画仍然无法完全摆脱宗教绘画的影响，可以
看出人物形象，动作姿态依然遵循一定的模式。 
17、18 世纪，这个时期出现了大批以肖像画著称的绘画大师，如鲁本斯、
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凡·代克、委拉斯贵支、伦布朗等等。大量来自不同阶级的赞助商带动了这个时
期肖像画的空前繁荣。以鲁本斯为代表的巴洛克艺术，展现出强烈的情感表现，
热烈的画面氛围，戏剧性的视觉效果，打破了文艺复兴时期肖像画严谨理性的风
格。伦布朗创作了大量杰出的肖像画作品。坚持自己对肖像画的审美追求，传递
出画面人物最真实的内心世界。 
19 世纪初以前，西方肖像画所追求的绝大多数是在客观再现的基础上寻找
绘画语言的个人风格。19 世纪法国大革命到来，各种流派涌现。以大卫和安格
尔为代表的新古典主义，坚持严谨的造型手法和庄重的画面效果，重拾古罗马时
期的英雄主义精神。另一方面，在宫廷之外，浪漫主义展现了不同的艺术风格。
德拉克洛瓦的肖像画充满了画家自身的中产阶级情怀。现实主义绘画更体现出画
家个性的崛起，肖像画随后的发展更加重视对人物真实状态和内心世界的描写。 
随着摄影技术的发明和普及，肖像画体现出来的记录功能被大大削弱了。现
代风格肖像画摆脱了自然形象的束缚，注入精神上的契合，朝着更自由更富有创
造性的方向发展。 
（二）现代肖像艺术 
从二十世纪至今，肖像绘画经历了各种流派的产生与变迁，表现形式也大不
相同。现代肖像画较传统肖像画的最重要的不同之处就在于“写实”对于现在的
艺术家们来说不是唯一的目的，而变成绘画的手段之一。“肖似”作为传统肖像
画的定义不再是判断肖像画好坏的关键所在。一部分现代风格的肖像画作品与对
象本身毫不相像，因此有一些美术评论家将肖像画的定义去除了“肖似”这个传
统观念。 
“一件肖像，甚至是自画像，只不过是某种线条，体积和色彩的安排——是
为构建一个具体的有机建筑的一个借口，过去的画家在肖像画中努力探索和一直
保持的对个人命运进行暗示的描绘方式，在塞尚那里，不过是一组静物中的罐子
和苹果而已”①现代绘画之父塞尚对肖像的理解完全颠覆了传统意义上的肖像画。
甚至可以理解为人本身在肖像画中失去了主体地位，取而代之的是画面本身的绘
画语言。塞尚对绘画语言的理解和追求是在西方美术史中前所未有的，这种在当
                                                      
①李晖.自我肖像中的深意——西方自画像的比较研究[D]. 河南大学，2007：29—30. 
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